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RESUM. Contribueió al estudi de la flora mícológíca de I'Espai Rural de Gallees (Catalunya).
Es presenten els resultats d'un primer estudi deIs fongs de 1'Espai Rural de Gallees , en forma de
cat áleg florístic. Es citen 118 taxons: 1 mixomicet, 9 ascomicets i 108 basidiomicets.
Paraules clau: Fongs, Mixomicets, Ascomicets, Basidiomicets, Gallees, Catalunya, Espanya
SUMMARY. Contribution to the study of fungi in the Espai rural de Gallees (Catalonia, Spain )
These are preliminary results of the current survey of the fungi of the protected rural area Gallees,
located N of Barcelona. The species list records 118 taxa: one myxomycete, nine ascomycetes and 108
basidiomyc etes.
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INTRODUCCIÓ
Gallees és un paratge situat al bell mig de la plana vallesana , a cavall de les comarques del Valles
Occidental i el Valles Oriental , un indret caracteritzat i conegut per la lluita dels ciutadans i dels
Ajuntaments democr átics durant més de tres decades; primer en contra del "Decreto ley 7/70, de 27
de junio, sobre actuaciones urbanísticas urgentes en Madrid y Barcelona ", amb el que es va
expropiar al voltant de 1.400 Ha, per construir-hi una ciutat donnitori, amb 30.000 habitatges , fet
que es va poder evitar, i després , per aconseguir que Gallecs fos declarat espai natural. Actualment,
l'E spai Rural de Gallecs , pertany a l'INCASOL (Institut Catal á del Sol), i ocupa 774 Ha, repartides
entre els municipi s del Valles Occidental (Palau-Solit á i Plegamans, Sta. Perpetua de la Mogoda i
Monteada i Reixac) i del Valles Oriental (Mollet del Valles , Parets del Valles i Llicá de Vall), i es
troba en procés de trámit per ser inclós en el PEIN (Pla d'Espais d'Inter és Natural ), d 'increment de
la seva superficie fins a 1.100 Ha. , protegint d'aquesta forma el connector biol ógic entre les serres
del litoral i els espais naturals de l' interior.
El paisatge de Gallees és eminentment agroforestal, i correspon a una de les extensions de conreus
de cereals més gran del Valles, Amb menor superficie , també té árees dedicade s a l'horticultura.
Gallees, esta situat a la conca del Besos, és drenat per les rieres de Caldes, de Gallees i Seca; des
del punt de vista micológic, la més interessant és la riera de Gallees, ja que té a banda i banda, una
vegetació forca important , sobretot de plátan (Platanus hispanicen, álber (Populus alba), i en
menor quantitat de pollancre (Popu lus nigra ), oms (Ubnus minor), i algún freixe de fulla petita
(Fraxinus angustifolia). EIs boscos tenen una extensió total de 80 Ha, i formen diverses clapes en
mig deIs conreus, prenent el nom de les masies que hi ha més a prop . La vegetació predominant es
la de pi blanc (Pinus halepensis), que s' ha anat estenent y prenent terreny a l'alzinar (Quercus ilex),
al roure martinenc (Quercus pubescens) i al roure cerrioide (Quercus cerrioidesi, també hi ha
clapes amb garric (Quercus coccifera). Al bosc de can Torres el pi pinyer (Pinus pin ea) és l'arb re
més abundant. Hi ha una gran varietat d'arbustos. EIs més estesos són les estepes (Cistus
monspeliensis i Cistus albidus), argelaga (Calicotome sp inosa), gatosa (Ulex parviflorus), ginesta
(Spartium j uncellln), farigola (Thymus vulgaris), etc.
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El cat áleg de les especies estudiades es presenta ordenat segons la classe, l'ordre, la família i el
genere, seguint el criteri de KIRK el al. (2001). Es disposa de diapo sitives o fotos digital s de les
especies. Les mostres deshidratades estan dipositades al herbari de l'autor.
INDRETS ESTUDIATS
1.- Bose de can TOITes; UTM : 3 1T 04340-46010,100 ITI.
2.- Bose de can JOlllet; UTM: 31T 04337-4601 3,110 m.
3.- Riera de Gallees; U'Tlvl: 3 1T 04331-46019, 80 m (dades preses al seu pas per l' església rom ánica de Sta.
Maria de Gallees).
4.- Bose de la torre Malla ; 3 1T 04341-46021 , 120 m.
5.- Bose de can Veire; UTM 3 1T 04334-46025, 140 m.
6.- Bose de can Mul a; UTM 31T 04333-46024, 120 lTI.
7.- Bose de can Llon e; UTM 31T 043330-46022, 110111.
MYXOMYCETES
LICEALES
RETICULARIACEAE
Enteridium lycoperdon (Bull.) M.L. Farr
= Reticularia lycoperdon Bull.
M A TERIAL EST UD IAT. Bose de eal Llone; sobre un trone tallat de Pinus halepensis; 09-04-2006; (JR060409-01).
ASCOMYCETES
PEZIZALES
HELVELLACEAE
Helvella atra J. Kaenig
MATERIAL ESTUDIAT. Bose de ean Veire, sota Pinus halepensis, Quercus pubescens, i Cistus monspeliensis: O1-11-200S
(JROSl101-09).
Helvella crispa (Scop. ) Fr.
M AT ERIA L ESTU DIAT. Bose de ean Veire, sota Pinus halepensis, i Quercus pubescens: 19-11-200S; (JROS I I 19-04).
Helvella lacunosa Afze1.
M ATER IA L ESTU DIAT . Bose de ean J0I11et, sota Pinus halepensis i Quercus coccifera; 27- 11-200S; (JROSI 127-0 1).
Helvella leucomelanea (Pers.) Nannf.
M AT ER IAL ESTU DIAT. Bose de eal Llone; a la vora del camí d'un bose de Pinus halepensis; 04-02-2006; (JR060204-03);
Bose de ean Veire, sota Pinus halepensis 2S-02-2006; (JR06022S-0 1).
Helvella leucopus Pers.
M ATERIA L ESTU DIAT . Riera de Gallees, sota Populus nigra; 2S-04-200S, (JROS042S-02).
P YRONEMATACEAE
Humaria hemisphaerica (F.H. Wigg.) Fuckel
M ATERIAL ESTU DIAT. Bose de can Veire, sota Pinus lialepensis i Quercus coccifera; 18-12-200S; (JROSI 218-04).
Otidea cochleata (Huds.) Fuckel
= Otidea umbrina (Pers.) Bres.
M AT ERIAL EST DIAT. Bosc de can Veire, sota Pinus halepensis i Quercus pubescens; 19- 11-200S; (JROSII19-03 ).
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Fig. 1. Mapa de Gallees amb els indrets estudiats.
SARCOSCYPHACEAE
Sarcoscypha coccinea (Jacq.) Sacc.
MATERIAL ESTUDIAT. Base de la torre Malla , sobre un branquilló de Quercus coccifera; 21-01-2006; (JR060121-02).
XILARIALES
XYLARIACEAE
Xylaria hypoxylon (L.) Grev.
MATERIAL ESTUDIAT. Base de can Mula en una c1ariana de bosc de Pinus halepensis, sobre branquillons soterrats; 21-
01-2006 ; (JR060 121-0S).
BASYDlüMYCETES
AGARICALES
AGARICACEAE
Agaricus augustus Fr.
MATERIAL ESTUDIAT. Ba se de can Mula, sota Pinus halepensis i Quercus pub escens; 22-10-2005; (JROS l022-07).
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Agaricus porphyrizon P.D. Orton
MATERIAL ESTUDIAT. Bose de can Llone , sota Pinus halepensis i Quercus cerrioides; 01-10-200S; (JROSl00 1-10).
Agaricus silvicola (Vittad.) Peck
MATERIAL ESTUDIAT . Bose de la torre Malla, sota Pinus pinea; 16-09-2006 ; (JROS0916-01).
Agaricus xanthodermus Genev.
MATERIAL ESTUDIA T. Bose de la torre Malla , sota Pinus halepensis; 16-09-2006 ; (JROS0916-04).
Lepiota brunneoincarnata Chodat & C. Martín
MATERIAL ESTUDIAT . Bose de la torre Malla , sota Pinus halepensis, en un eamí ; 17-09-2006 ; (JROS0917-02).
Lepiota clypeolaria (Bull.) Quél.
MATERIAL ESTUDIAT. Bose de can Mula , sota Pinus halepensis i Quercus pubescens; 2S-09-200S; (JROS092S-01).
Lepiota subincarnata l.E. Lange
= Lepiotajosserandii Bon & Boiffard
MATERIAL ESTUDIAT. Bose de can Veire , sota Pinus halepensis i Quercus coccifera; 01-10-2006; (JROS100 1-17).
Leucoagaricus barssii (Zeller) Vellinga
= Leucoagaricus macrorhizus Locq. ex E. Horak
MATERIAL ESTUDIAT. Bose de la torre Malla , sota Pinus halepensis i Quercus pubescens; 17-09-200S; (JROS09 17-0 l) .
Leucoagaricus serenus (Fr.) Bon & Boiffard
= Sericeomyces serenus (Fr.) Heinern.
MATERIAL ESTUDIAT. Bose de can Veire , en una clariana de bose ; 30-10-2006; (JROSI030-03).
Macrolepiota procera (SCOp.) Singer
MATERIAL ESTUDIAT. Bose de can Llone , sota Pinus halepensis i Quercus coccifera; 17-09-2005; (JROS0917-08 ).
Macrolepiota rhacodes (Vittad.) Singer
MATERIAL ESTUDIAT. Bose de can Veire , sota Pinus halepensis, Quercus pubescens i Quercus coccifera; 01-11-200S,
OS/11 12006; (JROSl lOS-04).
BOLBITIACEAE
Agrocybe aegerita (V. Brig.) Singer
MATERIAL ESTUDIAT. Riera de Gallee s, sota Populus nigra; 09-04-200S; (JROS0409-01).
Bolbitius vitellinus (Pers.) Fr.
MATERIAL ESTUDIAT. Bose de can Mula , sota Pinus halepensis i Quercus pubescens; OS-11-200S; (JROS1OOS-OS ).
COPRINACEAE
Coprinus ephemeroides (DC.) Fr.
MATERIAL ESTUDIAT. Bose de can Veire, sobre exerements de eava ll; 04-02-2006; (JR060204-0 1).
Psathyrella candolleana (Fr.) Maire
MATERIAL ESTUDIAT. Bose de la torre Ma lla, sota Pinus halepensis; 10-09-200S; (JROS091 0-03).
Psathyrella conopilus (Fr.) A. Pearson & Dennis
MATERIAL ESTUD IAT. Bose de Can Veire, sota Pinus halepensis i Quercus pubescens; 19-11-200S; (JROS0910-03).
Psathyrella spacideogrisea (Schaeff.) Maire
MATERIAL ESTUDIAT. Riera de Gallees en un eamp sense eonrear; 2S-04-2006; (JROS0426-02).
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CORTINARIACEAE
Crepidotus variabilis (Pers.) P. Kumm.
MATERIAL ESTUDIAT. Bose de can Veire, sobre un branquilló de Quercus p ubescens; 18-12-200S ; (JROS 1218-08) .
Cortinarius salor Fr.
MATERIAL ESTUDIAT. Bose de can Mula, sota Pinus halepensis; 12-10-200 S; (JROS10 12-0S).
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Cortinarius subcaninus Maire
MATERIAL ESTUDIAT. Bose de can Ve ire, sota Quercus p ubesce ns i Cistus monsp eliensis; OS-11-200S , 19-11-200S ;
(JROS110S-06).
Flammulaster carpophilus (Fr.) Earle
MATERIAL ESTUDIAT. Bose de can Veire; en un branquilló de Quercus coccifera; 21-0 1-2006; (JR060112-03).
Galerina marginata (Batsch) Kühner
MATERIAL ESTUDIAT. Bose de can Llone ; sobre un branquilló d 'arbust indetenninat; 3 1-12-200S; (JROS1231-01).
Gymnopilus penetrans (Fr.) Murrill
MATERIAL ESTUDIAT. Bose de can Veire; en un trone de Pinu s halepensis; 19-11-200S ; (JROSl l 19-12).
Inocybe asterospora Quél.
MATERIAL ESTUDIAT. Bose de can Mula , sota Pinus halepensis , Quercus pubescens i Quercus coccinea; 01-10-200S ,
12-10-200S , 27-11-200S; (JROS100 1-07).
Inocybe geophylla (Pers.) P. Kumm.
MATERIAL ESTUDIAT. Bose de can Mula , sota Pinus halepensis i Quercus cocc ifera 19-11-200S ; (JROSl l 19-10).
Tubariafurfuracea (Pers.) Gillet
MATERIAL ESTUDIAT. Bose de can Veire en mig de l'herba; 06-12-200S ; (JROS1206-0S).
ENTOLOMATACEAE
Entoloma hebes (Romagn.) Trimbach
MATERIAL ESTUDIAT. Bose de can Veire, sota Pinus halepensis i Quercus pubescens; 19-11-200S ; (JROS1119-07).
Rhodocybe gemina (Fr.) Kuyper & Noordel.
= Rhodo cybe truncata (Schaeff.: Fr.) Singer
MATERIAL ESTUDIAT. Bose de can Veire, sota Quercus pubescens; 19-11-200S ; (JROS1119-14).
HYDNANGIACEAE
Laccaria laccata (SCOp.) Fr.
MATERIAL ESTUDIAT. Bose de can Veire , sota Pinus halepensis i Quercus p ubescens; 01-11- 200S; (JROS110 1-10).
LYCOPERDACEAE
Lycoperdon perlatum Pers.
MATERIAL ESTUDIAT. Bose de can Torr es, sota Pinu s p inea; 12-10-200S ; (JROS1O12-09).
Vascellum pratense (Pers.) Kreisel
MATERIAL ESTUDIAT. Bose de la torre Malla , sota Pinu s halepensis; 10-09-200S; (JROS09 10-02).
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MARASMIACEAE
Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm.
MATERIAL ESTUDIAT. Bose de can Veire, sota Pinus halepensis; 22- 10-200S; (JROS1022 -03).
Marasmius oreades (Bolton) Fr.
MATERIAL ESTUDIAT. Bose de can Veire, en una clariana herbosa; 07-12-200S; (JROS1204-07).
Marasmius quercophilus Pouzar
MATERIALESTUDIAT. Bose de can Veire, sobre fulles de Quercus p ubesce ns; OS-11-200S, JROS110S-01.
Micromphale foetidum (Sowerby) Singer
MATERIAL ESTUDIAT. Bose de can Mula, sobre restes d'humus branquillons sense determinar; 01-11-200 6,
(JROS110 1-02).
NIDULARIACEAE
Crucibulum laeve (Huds.) Kambly
MATERIALESTUDIAT. Bose de can Mula; sobre una pinya de Pinus halepensis; 17-09-200S ; (JROS09 17-0S).
PLUTEACEAE
Amanita citrina (Schaeff.) Pers.
MATERIALESTUDIAT. Bose de can Llone, sota Pinus halepensis i Quercus cerr ioides; 22-10-200S; (JROS1022-0S).
Amanita crocea (Quél.) Singer
MATERIAL ESTUDIAT. Bose de can Mula, sota Quercus cocc ifera i Quercus pubescens ; 2S-09-200S (JR OS092S-02).
Amanita ovoidea (Bull.) Link
MATERIALESTUDIAT. Bose de can Veire, sota Pinus halepensis; 12-10-200S ; (JROS10 12-0 1).
Amanita pantherina (DC.: Fr.) Krombh.
MATERIAL ESTUDIAT. Bose de can Mula, sota Pinus halepensis i Quercus cocife ra; 22-10-200S ; (JROS1022-04) .
Amanita phalloides (Vaill. ex Fr.) Link
MATERIAL ESTUDIAT. Bose de can Veire, sota Pinus halepensis i Quercus pubescens; 01-10- 200S ; (JROS100 1-04). Bose
de can Mula, sota Pinus halepensis i Quercus coccife ra; 12-10-200S ; (JROS10 12-10).
Amanita vaginata (Bull.) Vittad.
MATERIAL ESTUDIAT. Bose de cal Llone, sota Pinus halepensis i Quercus cocc ifera; 01-10- 200S , (JROS100 1-1S).
Pluteus cervinus P. Kumm.
MATERIAL ESTUDIAT. Bose de can Mula, en un trone en deseomposieió, sense determinar, 01-11- 200S ; (JROS110 1-0 1).
Bose de can Llone, en una soca en deseomposieió de Pinus halepensis , 09-04-206; (JR060409-02).
Volvariella gloiocephala (DC.) Boekhout & Enderle
MATERIALESTUDIAT.Riera de Gallees, en una clariana amb herba, 10-09-200S ; (JROS09 1O-OS ).
Volvariella pusilla (Pers.) Singer
MATERIAL ESTUDIAT. Bose de can Mula, sota Pinus halep ensis i Quercus cerrio ides; 2S-09-200S; (JROS092S-0S).
SCHIZOPHYLLACEAE
Schizophyllum commune Fr.
MATERIALESTUDIAT. Bose de can Veire; en un branquilló de Quercus coccifera; 04-0 2-200 6; (JR060204-02) .
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STROPHARIACEAE
Hypholomafasciculare (Huds.) Quél.
MATERIALESTVDIAT. Bose de ean Veire, en un trone de Pinus halepensis, 19-11-200S; (JROS1119-11 ).
Stropharia caerulea Kreisel
Stropharia cyanea sensu P.D. Orton
MATERIALESTUDIAT. Bose de ean Mula, sotaPinus halepensis i Quercus coccifera; 06-12-200S; (JROS1206-02).
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TRICHOLOMATACEAE
Clitocybe alexandri (Gillet) Konrad
MATERIAL ESTUDIAT. Bose de ean Veire, sota Pinus halepensis, Quercus ilex, Quercus pubescens; 19-11-200S;
(JROSl 119-2 1).
Clitocybe gibba (Pers .) P. Kumm.
MATERIAL ESTUDIAT.Bose de ean Mula, sota Pinus halepensis i Quercus cerrioides; 01-10-200S; (JROS1001-19).
Clitocybe inornata (Sowerby) Gillet
MATERIAL ESTVDIAT. Bose de ean Veire, sota Pinus halepensis i Quercus pubescens;06-12-200S; (JROS1206-11).
Clitocybe nebularis (Batsch) Quél.
MATERIAL ESTVDIAT. Bose de eal Llone, sota Pinus halepensis, Quercus pubescens i Quercus coccifera, 06-12-200S;
(JROS1206-01).
Clitocybe nivea Velen.
MATERIAL ESTUDIAT. Bose de ean Veire, sota Pinus halepensis i Quercus pubescens; OS- 11-200S; (JROS110S-03).
Clitocybe odora (Bull.) P. Kumm.
MATERIAL ESTUDIAT. Bose de ean Mula, sota Pinus halepensis i Quercus ilex;01-1 0-200S; (JROS100 1-18).
Clitocybe phaeophthalma (Pers.) Kuyper
MATERIAL ESTUDIAT. Bose de ean Veire, sota Pinus halepensis i Quercus pubescens; 19-11-200S; (JROS1119-0S).
Clitocybe phyllophyla (Pers .) P. Kumm.
MATERIALESTVDIAT. Bose de ean Veire, sota Pinus halepensis i Quercus pubescens; 19-11-200S; (JROSll19-06).
Collybia butyracea (Bull.) Fr.
= Rhodocollyb ia butyracea (Bull.) Lennox
MATERIAL ESTVDIAT. Bose de ean Torres, sota Pinus pinea i Quercus cerrioides;06-12-200S; (JROS 1206-07).
Collybia dryophila (Bull.) P. Kumm.
= Gymnopus dryophilus (Bull.) Muri ll
MATERIAL ESTUDIAT. Bose de ean Torre, sota; Pinus pinea i Quercus coccifera; 10-09-200S; (JROS0910-01).
Hygrophorus arbustivus Fr.
MATERIAL ESTUDIAT. Bose de ean Veire, sota Quercuspubescens; 31-12-200S; (JROS1231-03).
Hygrophorus eburneus (Bull.) Fr. varocossus (Sowerby) Quél.
= Hygrophorus cossus (Sowerby) Fr.
MATERIAL ESTUDIAT. Bose de ean Veire, sota Quercuspubescens i Pinus halepensis; 18-12-200S; (JROS1218-02).
Hygrophorus persoonii Arnolds
= Hygrophorus dichrous Kühner & Romagn.
MATERIAL ESTVDIAT. Bose de ean Veire, sota Quercus pubescens i Quercus coccifera; 27-11-200S; (JROSl127-0S).
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Lepista inversa (Scop.) Pat.
MATERIALESTUDIAT. Bosc de can Veire, sota Quercus p ubescens i Quercus cocc ifera; 06- 12-200S ; (JROSI206-08).
Lepista nuda (Bull.) Cooke
MATERIALESTUDIAT. Bosc de can Veire, sota Quercus p ubescens i Pinu s halep ensis ; 27- 11-200S ; (JROS1127-02).
Melanoleuea melaleuea (Pers.) Murrill
MATERIALESTUDIAT. Bosc de can Veire, sota Quercus pubescens i Pinus halep ensis ; 18-12-200 S; (JROS I2 18-0S).
Myeena galopus (Pers.) P. Kumm.
MATERIALESTUDIAT. Bosc de can Veire, sota Quercus pu bescens i Pinus halep ensis ; 04-1 2-200 S; (JROSI204-09).
Myeenapura (Pers.) P. Kumm.
MATERIALESTUDIAT. Bosc de can Mula, sota Quercus ilex i Pinus halepens is; 01-10-200S ; (JROSI001-13).
Trieholoma album (Schaeff.) P. Kumm.
MATERIALESTUDIAT. Bosc de can Veire, sota Quercus pubescens i Pinus halepensis; 19-11-200S ; (JROS1119-01).
Trieholoma atrosquamosum (Chevall.) Sacc.
MATERIAL ESTUDIAT. Bosc de can Veire, sota Quercus coccifera, Pinus halepensis i Cistus monsp eliensis; 19-11-200S ;
(JROSI 119-20).
Trieholoma saponaeeum (Fr.) P. Kumm.
MATERIAL ESTUDLAT. Bosc de can Mula, sota Quercus ilex i Pinus halepensis: 19-11-200S ; (JROSII19-13 ).
Trieholoma sejunetum (Sowerby.) Quél.
MATERIALESTUDIAT. Bosc de can Veire, sota Quercus pubescens , Pinus halepensis i Cistus monspeliensis; 06-1 2-2006;
(JROSI206-06).
Trieholoma squarrulosum Bres.
MATERIAL ESTUDLAT. Bosc de can Mula, sota Quercus ilex i Pinus halepensis; 19-11-200S ; (JROSI I 19-02).
Trieholoma sulphureum (Bull.) P. Kumm.
MATERIAL ESTUDIAT. Bosc de can Veire, sota Quercus pubescens i Pinus ha lepensis; 01-11-200 S; (JROSI I0 I-08).
Trieholoma terreum (Schaeff.) P. Kumm.
MATERIAL ESTUDIAT. Bosc de can Veire, sota Pinus halepensis; 19-11-200S ; (JROSI I 19-18).
TULOSTONú\TACEAE
Tulostoma brumale Pers.
MATERIALESTUDIAT. Bosc de can Veire, a la vora d'un camí; 19-11- 200 S; (JROS I I 19-17).
BOLETALES
BOLETACEAE
Boletus luridus Schaeff.
MATERIAL ESTUDIAT. Bosc de can Veire, sota Quercus cocc ifera i Quercus p ubescens ; 17-09-200S; (JROS0917-09).
Leeeinum lepidum (H. Bouchet ex Essette) Bon & Contu
MATERIAL ESTUDIAT. Bosc de can Veire, sota Quercus cocc ifera i Quercus pubescens; 0 1- 11-200S, 27- 11-200S;
(JROSI I0 1-11), (JROSI 127-07).
Xeroeomus rubellus (Krombh. ) Quél.
MATERIALESTUDIAT. Bosc de can Veire, sota Quercus p ubescens i Pinus halep ens is; 17-0 9-200S; (JROS09 17-07).
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HYGROPHOROPSIDACEAE
Tapinella panuoides (Batsch) E.-J. Gilbert
= Paxi llus panuoides (Fr.) Fr.
MATERIAL ESTUDIAT. Bose de ean Mula ; en un trone de Pinus halepensis en deseompo sieió; 22-10-200S; (JROSI022-0 1).
11ELANOGASTRACEAE
Melanogaster broomeianus (Berk.) Berk.
MATERIAL ESTUDIAT. Bose de ean Veire; en una c1ariana amb cistus albidus; OS-11-200S; (JROS11OS-07).
SCLEROD ERMATACEAE
Scleroderma verrucosum (Bull.) Pers.
MATERIAL ESTUDIAT. Bose de ean Veire, En una c1ariana, al eostat d 'un cam í; 17-09-200S; (JROS0917-03).
SUILLACEAE
Suillus collinitus (Fr.) Kuntze
MATERIAL ESTU DIAT. Bose de ean Torres, sota Pinus pinea; 17-09-200S ; (JROS09 17-10.
CANTHARELLALES
CANTHARELLACEAE
Cantharellus cibarius Fr.
MATERIAL ESTUDIAT. Bose de ean Veire , sota Quercuspubescens i Quercus ilex; 04-12-200S ; (JROS1204-06).
Craterellus cornucopioides (L.) Pers.
MATERIAL ESTUDIAT. Bose de ean Veire , sota Quercus pubescens i Quercus ilex ; 18-11-200S ; (JROS1118-08).
CLAVULINACEAE
Clavulina cinerea (Bull.) J. Schrot.
MATERIAL ESTUDIAT. Bose de la torre Malla , sota Pinus pin ea i Quercus cocc ifera; 30-10-200S ; (JROS1030-02).
HYDNACEAE
Hydnum albidum Peck
MATERIAL ESTUDIAT. Bose de eal Llone , sota Quercus pubescens i Pinus halepensis; 30-1 0-200S ; (JROS1030-0 1).
Hydnum repandum L .
MATERIAL ESTUDIAT. Bose de ean Veire, sota Quercus ilex i Pinus halepensis; 27-11-200S; (JROS1127-03).
Hydnum rufescens Pers.
MATERIAL ESTU DIAT. Bose de ean Veire, sota Quercus ilex i Pinus halepensis; 19-11-200S ; (JROS1119-16).
HYMENOCHAETALES
HY1JENOCHAETACEAE
Phellinus pini (Brot.) Bondartsev & Singer
MATERIAL ESTU DIAT. Bose de la torre Malla ; en un trone de Pinus halepensis; 28-03-200S; (JROS0328-01).
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Phellinus torulosus (Pers .) Bourdot & Galzin
MATERIALESTUDIAT. Bose de can J0111et; en una soca de Quercus ilex ; 25-02-2006, (JR06022S-02).
PHALLALES
G EASTRACEAE
Geastrum pectinatum Pers.
MATERIAL ESTUDIAT. Bose de can J0111et, sota Pinus halep ensis i Quercus ilex ; 01-11-2005; (JRÜS 1101-0S).
Geastrum rufescens Pers.
MATERIALESTUDIAT. Bose de can Veire, sota Quercus pubesens i Pinus halep ensis ; 18-12-2005; (JROS I2 18-07).
Geastrum saccatum Fr.
MATERIALESTUDIAT. Bose de can J0111et, sota Pinus halep ensis i Quercus ilex; 01-11-2005; (JROSl l O1-04).
PHALLACEAE
Clathrus ruber P. Micheli
MATERIAL ESTUDIAT. Bose de la torre Malla; zona herbosa, sota Pinus p inea i Quercus cocc ifera; 16-09-2005;
(JROSI609-0S); Bose de can Veire; Quercus pubescens i Pinus halep ensis ; 05-11-2005; (JROSl 105-08).
Phallus impudicus L.
MATERIAL ESTUDIAT. Bose de la torre Malla, sota Pinusp inea i Quercus cocc ifera; 10-09-2005; (JROS0910-04).
RAMARlACEAE
Ramariaflaccida (Fr.) Bourdot
MATERIALESTUDIAT. Bose de can Veire, sota Quercuspubescens i Pinus halep ensis, 01-11-2005; (JROS I I0 I-03).
POLYPORALES
FOMITOPSIDACEAE
Fomitopsis pinicola (SW.) P. Karst.
MATERIAL ESTUDIAT. Bose de can Torres; en un trone en deseomposieió de Pinu s pinea; 02-02-2005; (JROS0202-01),
Bose de can Veire; en un trone de Pinu s halep ensis ; 22-10-2005; (JROSl 022-08).
GANODERMATACEAE
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.
MATERIALESTUDIAT. Bose de can Veire; en un trone de Quercus ilex ; 17-09-2005; (JROS09 17-06).
MERULIACEAE
Meruliopsis corium (Pers.) Ginns
MATERIAL ESTUDIAT. Bose de can Veire; sobre fusta d'arbre sense determinar; 04-12-2005; (JROSI204-10).
POLYPORACEAE
Trametes versicolor (L.) Pilát
MATERIALESTUDIAT. Bose de can Mula; en un trone de Quercus pubescens; 06-12-2005; (JROSI20S-04).
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RUSS ULALES
AURISCALPIACEAE
Lentinellus micheneri (Berk. & M.A. Curtis) Pegler
= Lentinellus omphalodes (Fr.) P. Karst.
MATERIALESTUDIAT. Base de ean Veire; sobre rametes entcrradcs de Quercus cocc ifera; 01-10-200 S; UROS1001-03).
R USSULACEAE
Lactarius atlanticus Bon
MATERIALESTUDIAT. Base de ean Veire, sota Quercus p ubescens i Quercus cerrioides; 01-10-200 S; (JROS I00 I-0 l).
Lactarius azonites (Bull.) Fr.
MATERIAL ESTUDIAT. Base de ean Veire, sota Quercus p ubesens i Quercus ilex ; 04- 12-200S ; UROS 1204-01).
Lactarius chrysorrheus Fr.
MATERIALESTUDIAT. Base de ean Veire, sota Quercus pubescens i Pinus halepensis ; 22-10-200 S; (JROSl022-02).
Lactarius sanguifluus (Paulet) Fr.
MATERIAL ESTUDIAT. Base de ean Veire, sota Pinus halepensis; 12-10-200 S; (JROS lO12-07).
Russula delica Fr.
MATERIALESTUDIAT. Base de ean Llone, sota Quercus pubescens i Pinu s halepensis ; 0 1- 10-200S ; (JROSI001-12).
STEREACEAE
Stereum hirsutum (Willd.) Gray
MATERIALESTUDIAT. Base de ean Veire; sobre fusta de Quercus pubescens; 19- 11-200S; (JROS I9 11-0S).
SCLERODER11ATAL ES
A STRAEACEAE
Astraeus hygrometricus (Pers.) Margan
MATERIALESTUDIAT. Boe de ean Veire, en una clariana de base; 18-12-200S; (JROS I218-09).
TREMELLALES
TREMELLACEAE
Tremella mesenterica Retz.
MATERIALESTUDIAT. Base de ean Veire; sobre fusta morta de Quercus ilex ; 27- 11-200S; (JROSI127-06).
AGRAIMENTS
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